










RECONSTRUCTION DE L'H0TEL DE VILLE DE DUBROVNIK 
Cvito Fisl~ovié 
L'auteur a fait cette communication à Zagreb le 27. IV. 1982, au cours 
de plusieurs conférences et lors de la séance du Comité de l'Assemblée de la 
République Socialiste de Croatie chargé de suivre et diriger la rénovation des 
monuments historiques sur Je territoire de la Commune de Dubrovnik -
s'engageant pour la rénovation de l'hôtel de ville gothique de la fin du xve 
siècle, considérant que pour cela des conditions suffisantes existraient à 
l'intérieur de l'édifice actuel, ainsi que des plans détaillés du milieu du xrxe 
siècle (époque de la destruction de l'ancien bâtiment) qui s'étaient conservés, 
de même que les parties décoratives et sculpturales essentielles de la façade. 
Tout ceci permettrait l'exécution d'une copie fidèle du bâtiment qui est histo-
riquement connu comme hôtel de ville de la République de Dubrovnik, oeuvre 
de maîtres autochtones du xve siècle, en harmonie avec l'espace le plus 
important et le plus majestueux de Dubrovnik. De cette façon serait supprimé 
l'édifice de néo-style de l'ancienne mairie du xrxe siècle qui, par sa grossière 
façade et son exécution prétentieuse mais sans vie, en pierre, s'est imposé à 
cet espace et a perturbé l'exceptionnelle ambiance des édifices compris entre 
la cathédrale de Dubrovnik et la Divone (Douane). Il a pourtant été décidé 
de restaurer le bâtiment du xrxe siècle. 
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